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Методика преподавания русского языка сегодня богата методами, 
приёмами и технологиями обучения. Учитель выбирает из них те, которые 
будут иметь более сильное влияние на его учеников в зависимости от их 
индивидуальных особенностей и специфики изучаемого материала. Игры, 
рассматриваемые в данной статье, используются на практике крайне редко. 
Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Однако, 
как писал Г. К. Селевко, в процессе развития личности её актуальность не 
теряется [Селевко 1998]. Меняется содержание игры, её специфика и 
предназначение. Проанализируем место игры в обучении русскому языку как 
неродному и её значение. 
Русский язык как неродной является одним из самых трудных для 
обучающихся учебным предметом. Материал, изучаемый в рамках курса,  
очень обширен. В результате одного из исследований, проведённого нами и 
заключавшегося в анализе учебников по русскому языку на предмет наличия 
или отсутствия в них информации об играх, было выяснено, что большая 
часть упражнений не подстёгивает интерес учащихся. Упражнения 
информативны, разнообразны, полезны; при работе с ними у детей 
повышается уровень знаний, умений и навыков, развиваются универсальные 
учебные действия (УУД), формируются компетенции. Для достижения 
планируемых результатов можно ограничиться заданиями, предлагаемыми 
учебником. Но учащимся, для которых русский язык является неродным, 
нужна особая помощь педагога и особые методы. 
Л. Ю. Бушуева и А. М. Окулова, учителя русского языка и литературы, в 
своей статье «Обучающие и развивающие игры на уроках русского языка» 
определяют интерес как особое отношение учащихся к предмету, 
вызывающее желание познавать и увлечься им. Проблема интереса к 
изучению русского языка в школе связывается ими с нестандартностью 
подхода к содержанию и организации [Бушуева 2012]. Нестандартными в 
данном случае авторы называют задания игрового характера. 
Для того чтобы понять, насколько популярны игры в школе, нами было 
проведено анкетирование учителей. Оно дало следующие результаты. Часть 
учителей не используют игры по причине того, что у учащихся школьного 
возраста ведущей является учебная деятельность. Часть используют их 
крайне редко. Такая ситуация формируется под влиянием бытового 
понимания игры. В научном понимании же игра является более обширным и 
разносторонним понятием, чем в быту. На уроках русского языка за её 
занимательной формой необходимо всегда видеть лингвистические явления. 
Доказательств того, что игра имеет свои преимущества перед другими 
видами заданий, очень много. Г. К. Селевко, Т. Г. Рик, П. И. Пидкасистый, 
М. Э. Вайнер и др. писали об этом в своих работах. Поэтому, если читателя 
заинтересовала рассматриваемая нами проблема, можно обратиться к их 
трудам для более детального её изучения. 
Одной из основных целей, которые стоят перед учителем, работающим в 
поликультурном классе, является развитие коммуникативной компетенции его 
учащихся. Человек, желающий полноценно общаться, должен обладать 
определёнными умениями: быстро и правильно оценивать условия общения, 
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планировать свою речь, выбирать содержание, обеспечивать обратную связь. 
Видами речевой деятельности, которыми должен владеть человек, являются 
слушание, говорение, чтение, письмо [Бушуева 2012]. Попробуем 
проанализировать игры, опубликованные в сборниках, относительно 
возможностей развития у учащихся перечисленных выше умений. 
Рассмотрим примеры игр, приведённые Л. Ю. Бушуевой и А. М. Окуловой 
в указанной выше статье «Обучающие и развивающие игры на уроках 
русского языка». Цель игры «Театр одного актёра» заключается в 
совершенствовании умения варьировать тембр голоса в зависимости от 
речевой задачи. Благодаря этой игре у учащихся развиваются умения 
оценивать условия общения и планировать свою речь, т.е. охватываются 
сразу два необходимых для полноценного общения умения. Благодаря игре 
«Как живёшь?», развивающей умения выражать своё настроение различными 
способами, учащиеся учатся обеспечивать обратную связь. Для развития 
умения выбирать содержание подходящей является игра «Любопытный 
Буратино», в процессе которой дети формулируют вопросы, выслушивают 
ответ товарища и анализируют его [Бушуева 2012]. Как можно увидеть, 
четыре игры охватили развитие всех четырёх умений. 
Выше нами были проанализированы игры относительно влияния их на 
развитие умений, необходимых для полноценного и хорошего общения. При 
их использовании на уроках русского языка как неродного у ребёнка не только 
сформируется коммуникативная компетенция, но и повысятся интерес и 
мотивация, так как игры вносят элементы занимательности и разряжают 
атмосферу в классе. Однако такой взгляд на игру был бы слишком 
односторонним. Более глубокий анализ позволяет сделать вывод, что данные 
игры поспособствуют совершенствованию коммуникативных, личностных, 
регулятивных и познавательных УУД; помогут развить интеллектуальные 
операции (анализ, сравнение и т. д.). 
Таким образом, можно сделать вывод, что на уроках русского языка как 
неродного педагогу необходимо быть очень внимательным к изменениям в 
отношении учащихся к предмету. Если интерес к русскому языку начинает 
падать, нужно менять методы и приёмы, привносить в урок новые технологии. 
Современный учитель должен иметь в своём арсенале разнообразные 
средства для достижения планируемых результатов и уметь ими вовремя 
воспользоваться. В данной статье мы предложили использовать игры как 
хорошее средство для повышения интереса учеников. 
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